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合约对象选择、服务供给过程、合约分 离 等 的 控 制，因 此 这 不 仅 仅 是 结 构、资 源 层 面 的 “互 嵌”，

























































































息优势，对于污水如何处理、是否将污水 彻 底 截 流、是 否 彻 底 处 理 干 净，委 托 方 难 以 完 全 获 取 信
息。在面对污染规模持续扩大的情况下，原先建成的处理点已无力消纳如此大规模的污染物，加之
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扩建处理点面临土地征用等难题，Ｚ环保公司又缺乏政府的激励与扶持，此时Ｚ公司的履约成本居
于较高水平，其策略便是利用政府监管的空隙，在治理点附近私设管道排放污水，以此减少治污工
作量。这严重违背合同协议规定，引起养殖户和当地群众不满，并受到违规惩戒，此时合约风险直
接演化为治理失灵的结果。在合约分离阶段，科层管理体制起主导作用，中央环保督察形成的政策
高压迫使地方政府再次转变治理思路。当地官员谈道：“当时中央环保督察组马上要下来检查，正
月初八第一天上班书记就开会，把负责环保的副局长免职，接下来就开始拆猪栏了。”
基层政府在上级环保督察的压力之下采取超常规的 “运动式治理”策略，集中资金和人力进行
强拆猪栏的工作，从各方筹集资金进行专项整治。到２０１７年为止，全区养殖户仅剩７０余户，并采
用集中养殖、种养结合的方式，此时已经不存在排污方，因而治污企业的工作来源也就此中断，治
污合约终止。
三、结论
本文通过实证案例研究，提炼出包含宏观制度环境层面、中观合约治理机制层面以及微观行为
主体博弈层面的第三方治理理论框架，用以解释中国场景中科层制与合约制互嵌引发的第三方治理
关系的不稳定性及其风险防控。研究发现，环境污染第三方治理的动态过程与科层制的竞争性制度
逻辑密不可分，合约整合和分离与科层制的主导作用有关。而科层制与合约制互嵌的制度情境在合
约整合阶段增加了缔约成本，引发合约治理风险。在合约运作中，第三方治理存在较高的履约成本
和监督成本，而在顶层设计和分层实施的多层复杂治理情境下，又引发基层政府政策执行意愿低
下，造成激励约束制度供给不足，无法对交易成本进行有效控制。在高交易成本和高合约风险情境
中，政府、排污方和治污方有效合作的激励不足，各方根据各自目标函数做出行为选择，合约关系
往往走向分离。
人类社会的组织制度设计倾向于排斥不确定性。制度互嵌加剧了第三方治理过程中的不确定性
和合约治理风险。因此，可以改换激励手段，设计出用以组织有关交易的最佳治理结构。① 完善第
三方治理机制，需要正视制度性交易成本的存在，正确定位政府角色，加强合约风险评估制度建
设，强化过程监管和绩效问责，等等。
由此，我们提出几点建议：
第一，政府应避免过多地干预合约制流程，应更多履行监管者的角色，推动形成以公平竞争、
程序合法为原则的合约治理过程。
第二，行政规范至少在一定程度上通过法律、行政法规条款、手册和合同网络扩展到私人承包
商。② 完善相关法律法规，合理界定公权和私权的责任边界，加强对第三方的监管。
第三，构建生态环境治理社会行动机制、群众咨询制度和信息公开制度，把群众有效组织起
来，通过教育或宣传等方式推动群众形成关于生态文明建设和现代环境治理的公共价值理念。
第四，对政府实施的第三方治理环境绩效合同项目、公共财政支付水平同治理绩效挂钩。建立
基于大数据的全过程质量风险清单治理制度，加强对第三方治理项目的质量安全风险监测、评估与
控制。
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